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A V E R T I C A L ' L I  N E  MAY B E  DRAWN AT T H E  E N D  OF EACH WEEK OF D I S E A S E  
FOR N O T E S  OF CASE S E E  B A C K  OF C H A R T .
P rin ted , & P u b l l s h e ' d ,  by BK.Le.-wts.136. Gower Street.W.C.
( R I C D E N ' S  C L I N I C A L  C H A R T  I
{  C O P Y R I G H T . )
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